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RAMON NOLLA I MARTÍ I LA SEVA CONTRIBUCIÓ EN
L’ORGANITZACIÓ SANITÀRIA DE L’EXÈRCIT CARLÍ (1872-1876)
PUJOL i ROS, Joan
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: En aquest treball s’analitza la participació de Ramon Nolla i Martí en la Tercera
Guerra Carlina (1872-1876), on com a màxim responsable de la sanitat del bàndol carlí al
Maestrat i zona Centre, hi organitzà el Cos de Sanitat Militar d’aquest exèrcit. També es fa
esment del seu pas per Catalunya i País Basc, on va exercir de metge al prestigiós Batalló
de Guies del Rei, fins al seu exili en territori francés, una vegada acabada la guerra.
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RESUMEN: En este trabajo se analiza la participación de Ramon Nolla i Martí en la
Tercera Guerra Carlista (1872-1876), donde como máximo responsable de la sanidad
del bando carlista en el Maestrazgo y en la zona Centro, organizó el Cuerpo de Sanidad
Militar de este ejército. También se comenta su estancia en Catalunya y el País Vasco,
donde ejerció de médico en el prestigioso Batallón de Guías del Rey, hasta su exilio en
territorio francés una vez finalizada la guerra.
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*
La Tercera Guerra Carlina (1872-1876), fou dirigida pel pretendent Carles VII contra
Amadeu de Saboia, la primera República i Alfons XII.
S’inicià amb la derrota carlina a Orekieta (Gipuzkoa) el 4 de maig de 1872, precedida per
una intensa propaganda ideològica en la qual els carlins es presentaven com a “exèrcit
de Déu” i en nom de la Família i de la Propietat.
El nou cap militar de l’Exèrcit del Nord, el general Dorregaray, s’instal·là a Navarra, on
també hi arribà el pretendent Carles VII, obtenint les victòries d’Estella-Lizarra el 25
d’agost de 1873 i Montejurra el 9 de novembre del mateix any.
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A Catalunya, les forces carlines foren reorganitzades, després de la negativa de Ramon
Cabrera de retornar del seu exili a Londres, per l’infant Alfons Carles de Borbó, que
agrupà les partides de Savalls, Segarra, Cucala i altres capitans.
La crueltat d’Alfons Carles de Borbó va provocar la seva destitució l’octubre de 1874.
L’Exèrcit del Centre, dirigit aleshores pel general Dorregaray, va replegar-se a Catalunya
i fou derrotat a Olot el març de 1875, i a la Seu d’Urgell l’agost de 1875, on el carlins hi
resistiren com a últim reducte de la causa.
Al País Basc i Navarra, l’entusiasme per la causa carlina va anar decreixent amb la
restauració d’Alfons XII al tron i la decisió de Cabrera de reconèixer-lo com a sobirà.
Montejurra i Estella-Lizarra, el febrer de 1876, foren els inicis de la derrota final del carlisme.
Pel que refereix al tema del nostre estudi, l’atenció a malalts i ferits de guerra, és una
qüestió que passa de ser marginal durant la Primera Guerra Carlina a prioritària en la
Tercera, no tan sols pels avenços tècnics de la medicina i la cirurgia, sinó perquè la
premsa informa a l’opinió pública de les infrahumanes condicions dels hospitals en
temps de guerra i del tracte als ferits i presoners.
No n’hi ha prou en salvar la vida dels ferits. També l’enemic és humà, i des del moment
que no pot combatre, li cal un tracte digne. És per això que manca una institució neutral
que sigui respectada per les potències bel·ligerants. Aquest serà el cas de Creu Roja,
que comença a operar a Navarra i País Basc durant la Tercera Guerra Carlina.
Els carlins, als llocs que controlaven territorialment, van crear la seva pròpia administració,
dotant-se dels seus pròpis serveis, com ara la fiscalitat, correus, sanitat, premsa,
universitats, etc. Per tant, hi van crear la seva pròpia estructura, encara que molt precària,
i tot i que feble, intentava ser una alternativa d’Estat.
L’organització sanitària en temps de guerra, l’atenció als ferits i sobretot als malalts
serà una preocupació constant durant les tres confrontacions bèl·liques per part dels
dos bàndols, encara que molt més en la Tercera Guerra. Malgrat tot, segons molts
historiadors, de cada deu ingressats en un hospital, vuit patien malalties comunes
mentre que només dos hi eren per ferides produïdes per les confrontacions militars.
Les mancançes estructurals, materials i sobretot econòmiques, tant de l’èxercit carlí
com del liberal, són els elements sobre els quals gravitarà el sistema sanitari en aquests
períodes de confrontacions. Malgrat tot, des de bon principi es va organitzar per part
dels dos bàndols un sistema sanitari, encara que de manera molt precària, cosa que va
permetre alleugerir el patiment del ferits i malalts d’aquestes guerres.
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Per acabar aquesta introducció, cal fer esment dels avenços en medicina i sobretot en
cirurgia que aquestes guerres van aportar. En la Primera Guerra, un dels fets més
destacats i innovadors va ser la creació dels hospitals de sang, situats relativament prop
del camp de batalla, cosa que permetia una ràpida atenció al ferit. Cal també ressaltar
que els carlins utilitzaren sistemes de transport molt innovadors i van fer servir, sovint,
mitjans originals, tant en cirurgia com en terapèutica.
Durant la Tercera Guerra, hi va haver sobretot millores en la prevenció i propagació de
malalties infeccioses. També l’aparició de Creu Roja va possibilitar, tanmateix, el
bescanvi de presoners entre els dos bàndols i una millor atenció cap al ferit de guerra.
Les primeres batuses d’aquesta guerra al País Basc es van produir a la Vall de Goñi i a
la vila d’Arizala, l’abril de 1872. A Goñi, els liberals van atendre un ferit carlí i a Arizala, els
carlins van atendre al tinent Garnacho i a sis soldats més de l’exèrcit liberal.
Pocs dies després, el 4 de maig de 1872, Carles VII, que feia dos dies havia creuat la
frontera per Bera de Bidasoa, es reunia a Orekieta amb les principals forces carlines de
Navarra; un exèrcit nombrós, format per voluntaris, mal armat i sobretot molt mal
organitzat. El general governamental Moriones, comandant una columna del seu
regiment de Pamplona, els va atacar per sorpresa i els carlins van patir una contundent
derrota. El propi Carles VII, va estar a punt de caure presoner. En aquesta batalla, el
general Moriones va aplicar el conveni de Ginebra i va concedir un indult a tots els
presoners.
Nicasio Landa, que aleshores era l’Inspector General de Creu Roja Espanyola, va haver
d’organitzar diferents hospitals de campanya habilitats en cases d’Abartzuza i Orekieta
per atendre els ferits dels dos bàndols. De seguida, els ferits més lleus són traslladats a
Pamplona-Iruña i tres dies més tard, prepara una nova expedició per tornar des de
Pamplona-Iruña.
De tornada d’Orekieta, foren evacuats en lliteres tots els ferits fins a Irun, i des d’aquí
en tren cap a Pamplona-Iruña. El trasllat fou un esdeveniment social, sobretot perquè
els ferits traslladats eren dels dos bàndols i rebien un tracte idèntic per part dels
membres de Creu Roja. Aquesta actuació en la batalla d’Orekieta va suposar un fet històric
per a Creu Roja de Navarra, ja que era la primera vegada que actuava en tot el territori
peninsular. Finalment, el govern va autoritzar que l’esperit benèfic de Creu Roja s’apliqués
en tot el territori estatal, atenent indistintament als ferits carlins i als liberals. Aquestes
normes es van mantenir freqüentment, encara que moltes vegades depenia de la voluntat
dels caps dels dos exèrcits. El general Pavía, va ordenar que tot presoner carlista fos considerat
una persona sagrada i que els ferits i presoners fossin immediatament indultats. Com a
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contrapartida, els carlins van respectar i van tenir cura dels ferits governamentals i els permetien
passar lliurement als hospitals de l’exèrcit liberal.
Malgrat tot, uns mesos més tard, el general Nouvilas va substituir a Pavía en el
comandament de l’exèrcit liberal del Nord i va ordenar que els ferits havien de sol·licitar
l’indult. Els feia renegar de la seva condició de carlins, fet a què molts s’hi negaven.
Com a conseqüència d’aquest fet, els liberals van fer presoners alguns carlins que
estaven ingressats en hospitals de Creu Roja. Aquesta intransigència va portar a una
reacció d’indignació dels carlins que van considerar que Creu Roja era un instrument
per afavorir la deserció dels seus soldats i el 8 d’agost de 1873, l’exèrcit carlí va promulgar
una ordre on Creu Roja quedava dissolta en el territori controlat per ells.
Així mateix, en aquesta Tercera Guerra, s’introdueixen millores organitzatives que porten
a una actuació més ràpida cap al ferit. També cal recordar que a partir de 1850, amb la
vulgarització de l’anestèsia amb èter i el cloroform, es venç el shock del dolor i les
intervencions poden ser més llargues. Abans de la segona meitat del segle XIX, el cirurgià
del poble més petit del país practicava la mateixa cirurgia que es feia als hospitals de
més gran nivell de l’Estat. Les guerres, en molts sentits, fan progressar les tecnologies
i, per tant, que en aquesta Tercera Guerra, als ferits ja se’ls va atendre d’una manera
més pràctica i científica. A més a més, també van utilitzar l’antisèpsia, introduïda a casa
nostra per Joan Giné i Partagàs i sistematitzada per Salvador Cardenal Fernández.
Aquesta preocupació dels carlins per milllorar l’assistència dels ferits, tant militars com
civils, queda reflectida en un article molt interessant que es va publicar a “El Cuartel
Real”, butlletí oficial del Partit Carlí al País Basc i Navarra. El treball que portava per títol
“Metodo de practicar operaciones de cualquiera clase en las extremidades sin pérdida
de sangre; desinfección de heridas y aplicación de vendajes desinfectados y
desinfectantes á la vez”, fou recollit de la premsa de Madrid i es feia ressò de les
tècniques emprades pel professor de medicina i cirurgia, Reinaldo Breham, durant la
guerra Franco-Prusiana en els seus hospitals de sang, que van suposar una millora molt
significativa de la cirurgia de guerra, sobretot en el camp de l‘antisèpsia.
Així doncs, Breham proposa en primer lloc, la utilització de l’Esmarch en les intervencions
quirúrgiques dels membres, evitant una pérdua massiva de sang i afavorint així
l’intervenció del cirurgià. També l’aplicació d’apòsits desinfectants a les ferides millorava
substancialment la seva evolució. És, segons Breham, l’anomenat “Vendaje de Lister”
que consistia en la impegnació de l’apòsit amb dues parts d’àcid carbònic i de resina i
parafina a parts iguals (tul gras). Tanmateix, proposa la utilització sistemàtica del
polvoritzador de Lister en les intervencions quirúrgiques. També les mans, l’instrumental,
les esponges i els embenatges s’havien de sotmetre a l’acció de l’àcid carbònic obtenint
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així millors resultats quirúrgics. Cal recordar que amb aquesta tècnica antisèptica es va
reduir la mortalitat en les amputacions —la intervenció més temuda— a menys del 15%,
quan abans era, com a mínim, del 45%.
També proposa que la sutura de les ferides, tant internes com externes, així com la
lligadura de les artèries, es facin amb cordes molt fines de violí, prèviament preparades
i desinfectades en una dissolució d’àcid carbónic a l’1% i banyades en oli. Amb aquesta
tècnica, la sutura es reabsobeix totalment i no crea l’efecte de cos extrany. Finalment,
proposa la col·locació d’un “tubo de goma” en un dels extrems de la ferida (mètode
Penrose o Redon) per evitar l’infecció d’aquesta i afavorir-ne el drenatge.
Malgrat tot, segons Salvador Cardenal, cap a 1874 i 1875, la pràctica de la cirurgia activa
o intervencionista quedava reduïda a les amputacions de membres, extirpacions de
tumors externs, algunes autoplàsties facials, fístules i la talla perineal. No s’obria
intencionadament, per tant, cap cavitat esplàcnica o articular.
És una llàstima que no s’aprofitessin suficientment, també, les lliçons de medicina i
cirurgia que uns anys abans, Dominique Larrey, cirurgià de Napoleó, avançat en el seu
temps, havia impartit a l’Estat espanyol. Ni tampoc s’aprofitaren les del cirurgià Frederick
Burgees, format en la millor escola anglesa, amb una tècnica quirúrgica desconeguda
fins aleshores a casa nostra i que va actuar en el territori controlat pels carlins al País
Basc i Navarra durant la primera part de la Guerra dels Set Anys.
RAMON NOLLA I MARTÍ. DADES BIOGRÀFIQUES
Ramon Nolla i Martí va néixer a Tarragona l’1 de novembre del 1839. Fill de Ramon Nolla
i Savall, forner de professió i natural d’Ulldecona i de Maria Antònia Martí i Vernet.1
Batxiller a Tarragona el 1862. Aquest mateix any el trobem residint a Madrid, on estudia a
la Facultat de Filosofia i Lletres les assignatures d’història universal i els prosistes grecs.
L’any 1866 obtè per mèrits una plaça d’alumne intern pensionat de la Facultat de Medicina
de Barcelona. Fou soci fundador de l’Institut Mèdic2 i ajudant del catedràtic de patologia
quirúrgica de la Facultat de Medicina de Barcelona, Antoni Mendoza i Rueda. Batxiller en
medicina l’any 1867 i llicenciat el 1869.3 El 22 d’octubre de 1869 obre un consultori al
carrer August, núm. 11 de Tarragona. Partidari del pretendent Carles de Borbó, en esclatar
l’última guerra carlina, fou designat delegat a Tarragona de la Junta Carlina d’Armament i
Defensa de Catalunya i cap de Sanitat Militar de la província.
Metge de l’arquebisbat de Tarragona des del 1872. Aquest mateix any va fundar i organitzar
un societat de socors per a famílies carlistes necessitades: va protegir i amagar a militars
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carlins; va atendre a un gran nombre de ferits i malalts procedents de les files de l’exèrcit
de Carles VII; va enviar material de cures a diferentes partides i va costejar personalment
la compra de 100 fusells destinats al brigadier carlí Francesc Vallès.4 També féu, durant
dos anys, les funcions de metge forense. El 1873 s’ajuntà a la columna d’en Vallès, i el
mateix any passà al Maestrat, on va establir hospitals provisionals a Horta de Sant Joan i
Xelva (Serrans), Albocàsser i Aiòder (Alt Millars), Mora de Rubielos i Cuevas de Cañart
(Terol), i va organitzar més tard el Cos de Sanitat Militar de l’exèrcit carlí del Centre, del
qual en fou el cap superior interí, sota els comandaments del general Manuel Salvador
Palacios, de l’Infant Alfons de Borbó i d’Àustria-Est, i dels generals Gerardo Martínez de
Velasco, Antonio Lizárraga i Antonio Dorregaray, amb qui passà l’Ebre a principis de juliol
de 1875, acompanyant-lo per l’Aragó i Catalunya.
Ramon Nolla ostentà al llarg d’aquesta guerra civil les següents responsabilitats en les
campanyes carlines al Maestrat i zona Centre, a Catalunya, al País Basc i Navarra: segon
ajudant mèdic (18 de maig de 1872); primer ajudant mèdic (23 de setembre de 1872);
metge major (9 d’agost de 1873); subinspector mèdic de segona classe (18 de febrer de
1874) i subinspector mèdic de primera classe (25 de febrer de 1875) amb el grau
associat de coronel de l’Exèrcit Carlí.5
A mitjans de setembre de 1875, s’agregà, a la població berguedana de Borredà, a
l’expedició de la Brigada de València, comandada pel coronel Antoni Ribera, amb qui es
dirigí cap a Navarra travessant els Pirineus fins a la població francesa de Gavarre, on fou
retingut amb els seus companys i conduït a Llemotges. Internat a Llemotges, es va poder
escapar al tercer dia. Traslladat a Navarra, on hi arribà el 25 de setembre de 1875, el rei
Carles VII el nomenà metge del Batalló del Reial Cos de Guies del Rei. Aleshores era
anomenat “profesor médico D. Ramon Nolla”. En aquest destí hi continuà fins que,
acabada la guerra, va haver d’emigrar a França, juntament amb el pretendent. Fou
condecorat amb la Creu Roja al Mèrit Militar per l’acció de Villafranca del Cid i la Medalla
de Plata de Carles VII per la seva fidelitat a la causa i al rei. Retornà després de sis
mesos d’exili i d’haver-se acollit a l’indult del Capità General de Barcelona.
Tot i no ser partidari dels ideals carlins, el governador liberal de Tarragona, Joan Martínez,
li concedí la Creu de Beneficència per haver assistit voluntari i de franc durant tres
mesos, a un gran nombre de presos afectats per l’epidèmia de febre tifoide a la presó
de Pilatos de Tarragona i per no haver abandonat mai la ciutat durant les epidèmies de
còlera i febre groga.6
El 5 d’abril de 1877 es va casar a Tarragona amb Carme Sardà i Espoy, amb qui va tenir
11 fills, quatre dels quals van morir poc temps després de néixer.7
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El 1880 va participar en el Primer Congrés Catalanista. Fidel als seus ideals polítics i
morals, Ramon Nolla envià el 15 d’agost de 1880 una carta a Carles VII, on mostrava el
seu profund malestar per les calúmnies vessades cap el pretendent i originades per la
sentència del Procés de Milà.8 El 26 d’agost del mateix any va signar una segona carta,
ara de forma col·lectiva, per recolzar a Carles de Borbó, i de protesta contra la sentència
per l’afer del Toisó d’Or.9
El 22 de febrer de 1888 fou nomenat metge de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de
Tarragona, i el 29 de març de 1894 en fou nomenat cirurgià, amb un sou de 65 pessetes
mensuals, càrrec que exercí fins a les darreries de 1900.10
El 1891 era president del “Círculo Carlista” de Tarragona, on en aquest centre va crear
la “Institución educativo instructiva de obreros” la qual, durant l’any 1888, es va convertir
en “Patronato Obrero”. El 1892 va fundar i dirigir el diari “El Correo de la Provincia” de
Tarragona.11 Vicepresident segon de la primera junta provincial carlista de Tarragona. El
1900 era secretari de la junta provincial carlista de Tarragona, aleshores presidida per
Josep de Suelves-Montserrat de Montegut, novè Marquès de Tamarit. Aquest mateix
any fou substituït del seu càrrec de metge cirurgià de l’hospital de Tarragona pel doctor
Antoni M. Aymat, la qual cosa motivà una polèmica amb el Col·legi de Metges, que
publicà a favor del Dr. Nolla un manifest de recolzament. De totes maneres, Aymat no va
voler deixar el càrrec. Va ser el primer president de l’Ateneu Mèdico-Farmacèutic de
Tarragona, creat el 1892. Aquest Ateneu fou dissolt el 1896 per a crear el “Col·legi Lliure
Tarraconense”, del qual fou també el primer president i col·legiat número 2.12
El 22 d’agost de 1899 fou ascendit pels jaumistes (partidaris del pretendent Jaume III,
segons la nomenclatura carlista) a Inspector Mèdic de segona clase (equivalent o
assimilat a General de Brigada).13 El mes de novembre de 1900 va estar nou dies
empresonat acusat d’estar implicat en els sagnants successos que van tenir lloc a
Badalona amb motiu de l’aixecament d’una partida carlina.
Membre de la Societat Mèdico Farmacèutica dels sants Cosme i Damià. El 1903 es
traslladà a Barcelona, el 1907 a Guimerà (Urgell) i el 1909 a Fonollosa (Bages). Va morir
a Barcelona el 9 de desembre de 1911, a l’edat de 72 anys.14
L’ORGANITZACIÓ SANITARIA DE L’EXÈRCIT CARLÍ (1872-1876)
En totes les guerres, els contendents posen en marxa, d’una manera o d’una altra,
algún tipus d’ajuda i assistència sanitària per als ferits i els malalts. En aquest sentit, el
bàndol carlí, que va intervenir en tres guerres durant el segle XIX, no va ser pas diferent.
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Catalunya. Durant la Tercera Guerra Carlina (1872-1876), va funcionar l’associació La Caridad,
creada per la reina Margarita, esposa de Carles VII. Va quedar instituïda a finals de 1873 i va
començar a operar a principis de novembre del mateix any.15 Aquesta organització
s’encarregava de l’assistència dels ferits en campanya. Cal remarcar que atenía tant els
carlins com els liberals ferits. Diguem que feia una funció similar a la de Creu Roja, que tenia
prohibit actuar en aquest conflicte, segons el Conveni Internacional de Ginebra del 1863, tot
i que el bàndol carlí mai no es va oposar a deixar que la Creu Roja hi actués.
Al començament de la guerra, encara no estaven organitzats ni la sanitat ni els hospitals.
Aleshores, els ferits eren atesos en masies simpatitzants del carlisme, moltes vegades
ajudades per Creu Roja.
El juliol de 1874 es va crear la secció d’hospitals i beneficència militar.16 El 17 d’agost de
1874 es va aprovar el reglament de l’organització de la sanitat carlina.17 El mes de febrer
de 1875, els generals Tristany (carlí) i Martínez Campos (liberal) signen un acord relatiu
a la seguretat dels malalts i els ferits d’ambdós exèrcits.18 Això demostra que l’interès
pel bon funcionament de la sanitat i dels hospitals era una qüestió important per al
bàndol carlí. Se sap també que al seu manteniment s’hi van destinar molts diners.
Només cal dir que els cinc primers mesos de l’any 1874 es va assignar un quart de milió
de rals per al manteniment dels hospitals.19
En aquesta Tercera Guerra, trobem hospitals habilitats a Camprodon (Ripollès), la Mussarra
(Vilaplana, Baix Camp), Santa Maria de Finestres (Sant Pau, la Garrotxa), Tremp (Pallars
Jussà), Matarrodona (Mura, Bages), Monsolís (Sant Hilari de Sacalm, Selva), Sant Pere de
Bianya (Osona), la Seu d’Urgell, Besora (Santa Maria de Besora, Osona), Olot (Garrotxa),
Sant Quirze de Besora (Osona), Prats de Lluçanès (Lluçanès), Fonollosa (Bages), el Pubill
de Siuret (Vidrà, Osona) i Viver i Serrateix (Berguedà), entre d’altres.20
País Basc i Navarra. A l’inici de la guerra, els carlins no tenien cap infraestructura
sanitària; la bona voluntat i l’improvització varen ser les millors armes sanitàries de què
disposaven per atendre als ferits i malalts.
Durant la Tercera Guerra Carlina (segona al País Basc i Navarra), hi va haver millores en la
prevenció i propagació de malalties infeccioses. Fins aleshores la majoria de baixes que
es produïen en la guerra eren degudes a les infeccions i no a les ferides per arma de foc.
Encara no s’havia acceptat l’etiologia microbiana, però sí que existia la vacuna contra la
verola, que era utilitzada de forma generalitzada en l’exèrcit, evitant d’aquesta manera les
epidèmies que tan freqüentment van patir els soldats a la Guerra dels Set Anys.
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L’aparició de Creu Roja, que va actuar sobretot al bàndol liberal, va possibilitar, entre
altres, el bescanvi de presoners entre els dos bàndols. L’exèrcit carlísta, en no tenir el
reconeixement internacional com a bel·ligerants, no va tenir la mateixa ajuda que l’exèrcit
governamental.21
S’introdueixen també millores organitzatives que porten a una actuació molt més ràpida
cap el ferit. A partir de l’experiència de la Primera Guerra, se sap que el ferit ha de ser
atès com més ràpid millor, i que s’ha de traslladar per portalliteres experts, que el
recullin al camp de batalla i el traslladin a l’hospital de sang més proper, que ha
d’instal·lar-se molt a prop del front de batalla. En aquest hospital de sang s’hi realitzen
les primeres cures i una selecció de ferits.
En aquesta Tercera Guerra, al País Basc i Navarra, sorprenentment, la sanitat carlina va
ser superior a la governamental. L’exèrcit liberal conservava les principals capitals de
província i amb elles, els seus hospitals. Els carlins, al contrari, en l’inici de la guerra no
disposaven d’una organització sanitària pròpia. Aquest fet, que en principi podia ser un
problema, es va convertir en un avantatge. Les capitals liberals estaven aïllades i
envoltades per l’exèrcit carlí. Així els soldats liberals van haver de ser traslladats a
hospitals situats molt més lluny del front (Santander, Santoña, Miranda, Logroño,
Calahorra, Tafalla, etc.) i en unes condicions molt precàries, fet que va suposar un gran
nombre de baixes.
En aquesta Tercera Guerra trobem hospitals habilitats a Tolosa (Gipuzkoa); Lesaka
(Navarra); Durango (Araba); Azpeitia (Gipuzkoa); Portugalete (Bizkaia); Pierola (Araba);
Santurzi (Bizkaia); San Salvador del Valle (Bizkaia); Elizondo (Navarra); Trapaga (Bizkaia);
Villabona (Gipuzkoa); Gomilatz (Bizkaia); Otxandiano (Bizkaia); Leitza (Navarra); Abartzuza
(Navarra); Orekieta (Navarra); monestir d’Ayegi (Navarra); Elgeta (Gipuzkoa); Oñati
(Gipuzkoa); Loiola (Gipuzkoa); Berastegi (Gipuzkoa); Lekumberri (Navarra); el de
referència a Iratxe, al santuari de Santa Maria la Reial; Estella-Lizarra (Navarra); Anderaz
(Navarra); a la vila “du Midi” a Pau (França) i a l’hospital civil de Baiona (França); aquests
dos darrers es van convertir en els últims hospitals carlins de la guerra.22
Maestrat, Baix Aragó i zona Centre. Durant la Tercera Guerra Carlina (1872-1876), a la
zona dominada pels carlins de l’exèrcit del Centre, la Sanitat Militar estava molt mal
organitzada, bàsicament per la manca de personal amb la preparació suficient per atendre
als ferits i malalts i sobretot perquè no hi havia un cap de sanitat que pogués distribuir
eficaçment els pocs recursos de què disposava l’exèrcit carlí.
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En l’exèrcit del Centre, als inicis d’aquesta Tercera Guerra, no existien farmacioles ni
baiards per transportar als ferits de guerra i als malalts. A més a més pel que fa a
l’organització hospitalària, pràcticament només existia l’hospital de Mora de Rubielos,
que es trobava en una situació molt precària. A tot això calia afegir-hi la manca de
recursos econòmics; els deutes pendents amb els proveïdors dificultava l’adquisició de
productes de consum bàsic i, a més a més, la situació del país no permetia obtenir
recursos econòmics per fer front a la situació. Malgrat tot, es van aconseguir petites
aportacions per part dels ajuntaments que tenien habilitat algun hospital. Tot això va fer
un canvi radical quan el metge català Ramon Nolla i Martí va organitzar la sanitat de
l’exèrcit del Maestrat i zona Centre. L’any 1872 fou nomenat primer ajudant mèdic per
la Junta d’Armament i Defensa del Principat de Catalunya.
L’11 de maig de 1874 fou nomenat pel general Manuel Palacios, subinspector mèdic de
l’exèrcit de la zona Centre. L’1 d’agost de 1874 és nomenat director responsable de la
mobilitat i coordinació de les ambulàncies del Maestrat i supervisor d’establiments
sanitaris provisionals de l’exèrcit del Centre, moment en que iniciarà una tasca sanitària
de primer nivell, convertint petits hospitals de sang provisionals en hospitals de gran
nivell, molt ben equipats, com ara els d’Horta de Sant Joan i Xelva (Serrans), Albocàsser
i Aiòder (Alt Millars), Mora de Rubielos i Cuevas de Cañart (Terol).23
El 25 de febrer de 1875, el general Dorregaray, el nomena a la població d’Alcalà de la Selva
(Terol) cap superior mèdic interí de l’exèrcit del Centre.24 Nolla fou el cap més visible de la
sanitat militar d’aquesta zona i la persona que ostentà la màxima responsabilitat. El 30
de gener de 1875, se li va encarregar la classificació i reorganització del Cos de Sanitat
Militar, amb la distinció de plana major i plana menor i l’arranjament i millora dels parcs
sanitaris, seguint el model establert a l’exèrcit del Nord.25 També va instal·lar un laboratori
de química a l’Hospital d’Horta. Posteriorment, fou el responsable de la redacció del
reglament per a hospitals i brigada sanitària. En l’acció de Villafranca del Cid, el mes de
juny de 1875, ja es van poder utilitzar les primeres lliteres. En aquesta batalla, Ramon Nolla
va atendre a nombrosos ferits i malalts i com a reconeixement a la seva tasca humanitària, se
li concedí la Creu Roja al Mèrit Militar.26
Ramon Nolla va organitzar un sistema de formació del personal sanitari molt innovador.
Feia desplaçar a casa del cap de Sanitat, Jacint Ratés, a la població de Vistabella del
Maestrat, als seus sanitaris, on se’ls hi proporcionaven els coneixements necessaris per
poder desenvolupar la seva tasca amb unes bones garanties.27 El 28 de febrer de 1875,
es va crear una companyia sanitària en cada divisió, seguint el model d’organització que
existia a l’exèrcit de Nord.
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El 10 d’octubre de 1875 es nomenat pel general Rafael Tristany, a la població d’Estella-
Lizarra (Navarra), metge del batalló del Reial Cos de Guies del Rei.28
Des del moment que Ramon Nolla es va fer càrrec de l’organització de la sanitat de
l’exèrcit del Centre, aquesta va fer un canvi radical. Hi va exercir de metge, de cirurgià i
de forense i se li reconegué la seva vàlua, tant per la magnífica gestió econòmica dels
pocs recursos de què disposava, com pels excel·lents serveis prestats en els hospitals
del Maestrat i Baix Aragó.
EL DIETARI DE GUERRA DE RAMON NOLLA I MARTI (1872-1876)
Ramon Nolla i Martí ens va deixar constància documental de la seva participació en la
Tercera Guerra Carlina (1872-1876) en un magnífic Diari personal que recull els fets
més importants que van tenir lloc en els diversos escenaris on ell va actuar com a metge,
de les personalitats amb qui es va relacionar i dels reconeixements que va rebre per les
seves actuacions humanitàries en temps de guerra.
Aquest diari, de 365 pàgines, una per cada dia de l’any, en format 32x23 cm., està
enquadernat amb el llom en mitja pell i el pla amb paper francès pintat a mà. Es
conserva gràcies als descendents de la família Nolla-Sardà, que amb motiu del centenari
de la seva mort (1911-2011), han volgut posar-l’ho a l’abast de tothom.29
El Diari, que en realitat és més una agenda molt telegràfica, està escrit a tinta,
possiblement després de la guerra, a partir de records i notes conservades per Ramon
Nolla. És molt probable que aquestes anotacions de Ramon Nolla fossin escrites com a
recordatori amb la intenció de redactar a posteriori unes memòries personals molt més
exhaustives. Malgrat tot, no sabem si això va succeir i, en el cas d’haver-se escrit, no s’han
pogut localitzar entre la documentació conservada pels seus descendents. Transcrit, doncs,
a posteriori, ho féu amb lletra molt clara: la primera anotació cronològica és del 23 d’abril
de 1818 i es refereix al naixement de la seva mare, Maria Antonia Martí i Vernet. L’última
és de 9 de novembre de 1952, escrita per una de les seves filles i fa referència al bateig
d’una néta seva, Maria del Carme Calvet i Nolla. Per tant, el Diari fou continuat pels seus
descendents després de la seva mort, l’any 1911 i s’hi anotaren algunes efemèrides
familiars, i encara que de manera molt més puntual, hi trobem dades fins a l’any 1952.
Analitzant detingudament el Diari, Ramon Nolla, fidel a les seves creences morals i
religioses, va haver de fugir de Tarragona, on vivia, “de las iras revolucionarias de los
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federales” després de ser delatat per un conegut. Ho féu acompanyat del farmacèutic
d’Ulldemolins, Salvador Tormes, la nit del 3 de d’abril de 1873. Inicia doncs, en aquesta
data, la seva participació en aquesta Tercera Guerra Carlina.
Des de principis de juny de 1873, fugint de Tarragona, Ramon Nolla fa nit en diferents
poblacions (Vinaixa, Lleida, Aitona, Falset, Portet). A partir del dia 9 de juny pernocta a
Margalef, fins que el 18 es desplaça a la Juncosa i a la tarda, s’uneix a la partida de
Francesc Vallès. Aquest mateix dia, marxa cap a Palma d’Ebre, on viu la seva primera
acció de guerra.
Entre el dia 18 de juny i el 16 de juliol, fa diferentes marxes pel territori, fins que el 17 de
juliol cau en mans dels carlins la població de Vandellós. Ramon Nolla va redactar l’ofici
de la rendició, com ell mateix diu, a sobre d’una pedra.
El 9 d’agost va passar l’Ebre per Vinebre i Ascó cap al Maestrat, iniciant aleshores, una
participació molt activa en aquesta guerra, al costat del brigadier Francesc Vallès.
El 13 d’octubre de 1873, va capitular Cantavieja, on els carlins van apressar a les dues
companyies de l’exèrcit liberal que la defensaven. A partir d’aquest moment, l’exèrcit carlí
torna a utilitzar aquesta vila del Baix Aragó, com a centre de les operacions de l’exèrcit del
Centre, establint-hi dos hospitals amb capacitat per a més de 80 llits, que estaven situats
en dos edificis: un a l’antic hospital de Sant Roc, utilitzat ja en la Primera Guerra, i que ara
Nolla va millorar significativament, i l’altre en el convent de les religioses.
Aquest mateix dia, Vallès i Cucala inicien un ferotge atac a Sogorb i Ramon Nolla trasllada
als ferits d’aquesta batalla a la població de Carrícola, a una hora de distància, habilitant-
hi un hospital de sang per atendre’ls i poder vetllar per la seva seguretat.
Ramon Nolla i Martí, com ja hem comentat, fou el màxim responsable de la sanitat del
bàndol carlí durant la Tercera Guerra. Fins que Nolla no es va fer càrrec de l’organització
sanitària, l’atenció als ferits de guerra i als malalts era pèssima. A partir de l’organització
del Cos de Sanitat Militar que va dur a terme Ramon Nolla a l’exèrcit del Centre, es van
poder gestionar molt millor els pocs recursos de què es disposava.
De l’anàlisi detallada del Diari que Ramon Nolla ens ha deixat, podem desglossar la seva
participació en aquesta Tercera Guerra Carlina en quatre grans etapes. La primera és la
que es correspon als inicis de la guerra fins la capitulació de Cantavieja, el juliol de 1875,
per les forces dels generals Jovellar i Martínez Campos. En aquest període que Ramon
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Nolla s’incorpora a la partida de Francesc Vallès, hi desenvolupa tasques sanitàries de
segon ordre, atenent com a metge als ferits i malalts de les diferent accions de guerra:
Iglesuela del Cid, Sogorb i Ares de Maestrat, entre d’altres. El 17 de desembre de 1873, en
reconeixement a la seva vàlua, el general Manuel Palacios el nomenà cap de Sanitat
Militar del País Valencià, fet que es produeix a la vila d’Onda (Plana Baixa).
Va participar activament en les accions de Juncosa de les Garrigues (18 de juny de
1873), de Margalef (22 de juny de 1873), de Maials (11 de juliol de 1873), de Vandellós
(17 de juliol de 1873), de Tivissa (23 de juliol de 1873), d’Iglesuela del Cid i Cantavieja
(27 d’agost de 1873), de Sogorb (11 de setembre de 1873), de Benissanet (13 d’octubre
de 1873), de Móra d’Ebre (2 de novembre de 1873), d’Ares del Maestrat (25 de novembre
de 1873), de Torrent (4 de desembre de 1873), de Vinaròs (18 de febrer de 1874), de
Gandesa (4 de juny de 1874), de Xelva (23 de gener de 1875) i de Villafranca del Cid (29
de juny de 1875) on li fou concedida la Creu Roja del Mèrit Militar per la seva actuació.
La segona etapa comprèn el període que Ramon Nolla es replega a Catalunya, fins que
travessa la frontera i és retingut a la població francesa de Llemotges.
En aquest pelegrinatge per Catalunya, recorre els Pirineus i el Prepirineu, territori que
encara estava controlat per les forces reialistes. Aprofita per visitar a familiars i el
trobem sovint en indrets on hi ha hospitals habilitats de l’èxercit carlí com ara Camprodon
o Santa Maria de Besora, entre d’altres. En aquest període no té una destinació fixa i
realitza moltes vegades tasques d’informació.
El juliol de 1875, amb la caiguda de Cantavieja, els carlins van abandonar la lluita al
Centre i es replegaren a Catalunya. Ramon Nolla fou un dels testimonis d’excepció en
la trascendental reunió que va tenir lloc a la població de Villarluengo (Alt Maestrat) el dia
1 de juliol de 1875, on Dorregaray i el consell de generals i caps prenen la dolorosa
decisió d’abandonar la lluita al Maestrat i zona Centre. El 26 d’agost d’aquell mateix
any, amb la caiguda de la Seu d’Urgell, queda pràcticament tallada la comunicació amb
França. Les forces catalanes començen a dispersar-se. Una part va fugir a França, com
el cas de Ramon Nolla que s’agregà a la Brigada de València el 13 de setembre de 1875,
i una altra passà a Navarra. Algunes partides es van dissoldre. Des d’aquells moments
l’èxèrcit carlí de Catalunya quedava completament desfet i dispers.
Durant els mesos d’octubre i novembre, passaren la frontera cap a França 3 generals, 3
brigadiers, 16 entre coronels i comandants, 51 capitans, 9 sacerdots i un gran nombre
de soldats. Ramon Nolla ja ho havia fet el 19 de setembre de 1875.30
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La Brigada de València a la qual Nolla s’havia agregat el 29 d’agost de 1875 a la
població berguedana de Borredà, fou detinguda a Gavarnie (França) i després de passar
per Gedre, Luz i Pierrefitte va arribar a Tarbes, on fou detinguda. L’arribada a l’estació la
descriu Ramon Nolla amb aquestes paraules: “nos condujeron entre dos filas de
artilleros, sables en mano, a la caserna o cuartel donde nos alojamos”. Posteriorment
foren traslladats a Llemotges on quedaren retinguts. Ramon Nolla va poder fugir,
acompanyat del seu assistent Antoni Casanova i de l’assessor Morillas, prenent camí
cap a Navarra, on hi entraren el 28 de setembre de 1875 per la frontera de Dancharinea.
En la tercera etapa de la participació de Nolla en aquesta guerra, el general Tristany el
nomena metge del Reial Cos de Guies del Rei a la població d’Estella-Lizarra, tasca que
desenvoluparà fins que s’exilia a França, un cop acabada la guerra. En aquest període
coneix a Carles VII i a la reina Margarita. També al príncep Jaume i a Rafael Tristany, per
primera vegada, en persona. Es relacionarà amb els màxims responsables de la sanitat
de l’Exèrcit del Nord, i tindrà una activitat molt més reduïda en el conflicte.
Seguint els seus principis morals, ètics i professionals, el trobem sovint en hospitals
carlins habilitats en aquesta zona com el d’Iratxe, Tolosa o Elizondo, entre d’altres.
Finalment, amb la caiguda d’Estella-Lizarra i Montejurra, Ramon Nolla agafarà, juntament
amb els seus companys, el 26 de febrer de 1876, camí cap a França. A l’altra banda de
la frontera, a Mauleon, s’acomiada de Carles VII i es dirigeix a la població francesa de
Mont de Marsan, on hi fixarà la seva residència.
En aquesta etapa d’exili aprofita per viatjar i retrobar-se amb personatges d’alta graduació
de l’exèrcit carlí exiliats a França. Així doncs, visita al general Dorregaray, a Baiona; al
general Álvarez, a Bordeus; assisteix com a metge personal al general Duc de la Roca,
també a Bordeus; es retroba amb la reina Margarita, a Pau; o bé rep la visita del comandant
Agustí Pérez, a Mont de Marsan, entre d’altres. Finalment, el 24 d’agost de 1876, visita al
cònsul espanyol a Baiona, qui li expedeix un passaport per poder retornar a Catalunya,
segurament després d’haver-se acollit a l’indult del Capità General de Catalunya.
Un viatge de retorn que inicia el dia 25 d’agost a Baiona, entrant a l’Estat espanyol per
Irun, des d’on es dirigeix cap a Tolosa (Gipuzkoa), Alsasua (Gipuzkoa), Pamplona-Iruña,
Saragossa, Lleida i Riudoms, on hi arribà el dia 29 d’agost.
Una de les primeres coses que fa Ramon Nolla en arribar a Catalunya, es visitar la seva
promesa, Carme Sardà i Espoy. El dia 3 d’octubre demana a la família Sardà, l’autorització
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per casar-se amb la seva filla, que li fou concedida el dia 14 d’octubre, i amb qui
s’esposà el mes d’abril de 1877.
A partir d’aquest moment, Ramon Nolla i Martí inicia una nova etapa de la seva vida,
després de gairebé cinc anys de guerra, dedicada a la seva professió i sobretot a la família.
Una etapa, en la qual va restar sempre fidel a la seva causa i als seus principis morals,
religiosos i polítics, i sobretot compromés amb els seus ideals i amb el seu temps.
HOSPITALS CARLINS ESTABLERTS PER RAMON NOLLA AL MAESTRAT
I ZONA CENTRE DURANT LA TERCERA GUERRA CARLINA
Com ja s’ha comentat, de bon principi Ramon Nolla va convertir petits hospitals de sang
en centres de gran nivell, dotant-los de la infraestructura necessària pel seu bon
funcionament, de personal ben preparat i de l’instrumental i material de cures necessari
per atendre de la millor manera possible als ferits i malalts ingressats. Entre aquests
centres habilitats i permanents, podem destacar els següents:
Hospital d’Horta de Sant Joan
Es va condicionar l’antic hospital d’aquesta vila de la Terra Alta, amb el material incautat
per ordre de Francesc Vallès, l’any 1873, en una factoria de Gandesa; concretament llits i
mantes. El 4 de juny de 1874 hi havia 90 ferits ingressats que va atendre Ramon Nolla.
També el mes de gener de 1875 va instalar-hi un laboratori de química. Hi ha constància
documental de la seva estada en aquest hospital els mesos de juny i desembre de 1874.31
Hospital de Xelva
Posiblement va començar a funcionar a finals de 1873. Va ser atès per les Germanes de
la Caritat, que hi van arribar el 23 de gener de 1874.32 Aquest hospital ja és citat en una
carta de la germana de la Caritat, sor Adelina Crobat, dirigida al general Dorregaray,33 on
descriu la seva estada en aquest centre. Estava habilitat en el convent de Sant Francesc,
a mitja hora del poble de Xelva. Tenia capacitat per quatre-cents llits. Ramon Nolla hi va
fer estada el gener de 1875.
Hospital d’Albocàsser
Els carlins hi tenien habilitat un hospital de sang molt ben equipat i amb tota l’assistència
facultativa necessària pel seu bon funcionament. El 15 de juny de 1874, Ramon Nolla hi
va atendre els ferits de l’acció d’Alcora. Trobem documentat a Nolla en aquest hospital
els mesos d’octubre i novembre de 1874 i el mes de gener de 1875.34
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Hospital d’Aiòder
En aquesta població de l’Alt Millars, els carlins hi tenien habilitat un hospital permanent.
Aquestes instal·lacions ja havien estat utilitzades per Cabrera en la Primera Guerra.
S’hi van atendre sobretot als ferits i malalts de les divisions que operaven properes a
Castelló i Sogorb.35
Hospital de Mora de Rubielos
L’any 1874 fou establert com a l’hospital de referència al Maestrat i zona Centre per
l’Infant Alfons Carles de Borbó. Va ser atès per les Germanes de la Caritat, que hi van
arribar després de millorar el funcionament de l’hospital de Xèlva. Tenim constància
documental de l’estada de Ramon Nolla, a Mora de Rubielos, els mesos d’octubre de
1874 i gener de 1875.36
Hospital de Cantavieja
Abans de caure en mans dels carlins, en aquesta població de Terol els liberals hi tenien
habilitat un petit hospital, que estava atès per un veterinari degut a la manca de personal
mèdic. Posteriorment, el general Jovellar hi va destinar dos oficials de sanitat.37
El mes d’octubre de 1873, els carlins van recuperar Cantavieja i aleshores van millorar
molt les instal·lacions d’aquest hospital. Disposava de 80 llits i estava situat en dos
edificis, un a l’antic hospital de Sant Roc i l’altre al convent de les religioses.38
Aquest hospital ja havia estat utilitzat per Cabrera durant la Primera Guerra i era considerat
un dels més ben equipats de la zona, juntament amb el de Morella. Tan bon punt els
carlins van recuperar la plaça, es nomenà al farmacèutic de Saragossa, Joaquín Lacambra,
governador de Cantavieja. Lacambra hi exercia indistintament de governador, de director
de l’acadèmia de cadets i de farmacèutic de l’hospital.
El director de l’hospital era Jaime García, que va desenvolupar amb gran zel i eficàcia la
seva tasca, dotant-lo de personal ben preparat per atendre els malalts i ferits de la
guerra. Hi va exercir de metge, entre d’altres, Ramon Nolla i Martí.39 A l’hospital de
Cantavieja hi va morir el brigadier carlista Ángel Villalaín, el dia 29 de juny de 1875,
després d’haver estat ferit en l’acció de Villafranca del Cid.40
Hospital d’Iglesuela del Cid
Ramon Nolla hi va habilitar, el 29 de juny de 1875, un hospital de sang per atendre als
ferits de la batalla de Villafranca del Cid. Aquest hospital també fou utilitzat per l’exèrcit
liberal per atendre els ferits del setge de Cantavieja, el juliol de 1875.41
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Hospital de sang de Carrícola
Fou habilitat un hospital de sang, el dia 11 de setembre de 1873, per atendre-hi ferits de
la batalla de Sogorb. Possiblement estava situat a l’església de Sant Miquel d’aquesta
població del País Valencià.42
Hospital de sang de Castellfort
Es va habilitar per atendre als ferits de la batalla d’Ares del Maestrat, el dia 25 de
novembre de 1873. Hi van ingressar un bon nombre de ferits i malalts.43
Hospital de Vistabella del Maestrat
En aquesta població el carlins hi tenien l’Intendència General de l’Exèrcit del Centre i de
Catalunya i en realitat s’utilitzava la casa del cap de Sanitat, Jacint Ratés, com a centre
de formació del personal sanitari i esporàdicament per atendre a militars d’alta graduació,
com el cas del general Francisco García de Moya y Marín.
Hospital de Cuevas de Cañart
Els carlins hi tenien habilitat un petit hospital militar on s’hi atenien indistintament ferits
i malalts dels ambdos bàndols. El desembre de 1874 fou assaltat i incendiat per les
tropes liberals del general Despujols i del brigadier Laso, que hi van detenir un oficial
carlí convalescent.
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